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θi
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P(M2)
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P(M1|y)
Xd
P(M2|y)
hj¢
P(Mi|y) ∝ P(Mi)
∫
Θi
fi(y|θi)πi(θi)dθi .
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 t1(γ) = {t1,1(γ), . . . , t1,pγ (γ)}
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βt1(γ) =
[
β0, βt1,1(γ), . . . , βt1,pγ (γ)
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βt0(γ) =
[
βt0,1(γ), . . . , βt0,p−pγ (γ)
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Xt1(γ) =
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y = (y1, . . . , yn)
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y|β, γ, σ2 ∼ N
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Xt1(γ)βt1(γ), σ
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)
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σ2 ∈ R∗+
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π1(θ1)
Xd
π2(θ2)
x+¦ {jly}bX
}VXx-¦ lykbp¡hjsoW{@dflyhjk}bX 9\mxxym{jg /« !§XFlVxyX!sMXFk/dfsoXxXEc	}bXFb®}VlycedfsolmbdflyhjkmctW{jsfi3lkD{vxyXFc;,¡h3|VsoF}blgdol3XFc1
g!hjsosfXEce|:hjkD}V{vk/dfXEc!¥
f1(y) =
∫
θ1
f1(y|θ1)π1(θ1)dθ1
Xd
f2(y) =
∫
θ2
f2(y|θ2)π2(θ2)dθ2
£rtxymcgX!dedfX
lykbp¡h3sfW{@dolh3kXFcedpq{vlyVxX1|VxymcxXEcxh3lyc{­|Vsolyhjsol cfhjk/duwVijFXFcFª/Vldo{vmxXEc!+.Mdom}blyhjkmc\gX!dedoX1{j|V|Vsoh8g~SmX
}m{vkmcxyXg!{3cª3mlkVhjDclk/do!soXFcoceX(	cfhjlyX!k/d M1 Xd M2 }bXFb® Whb}bUFxXEcm{ajEcelyX!kmc}bX)so!i3sfXEcfcflyhjkxylykVF{jlsoXj¥V}bX\@{vsol{vkmg!X\g!hjWWmkVX
σ2
XdWmkVlyc}VXxh3lyc{1|Vsolh3sfl¨lykbp¡h3sfW{@dol3XFcT}bX¬©:XFxxykVXFs
M1 : y|X1, β1, σ2 ∼ N (X1β1, σ2In), β1|X1, σ2 ∼ N
(
s1, σ
2n1(X
′
1X1)
−1
)
, σ2 ∼ π(σ2) ,
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h3¢
X1
XEcwdVkVXW{vdfsolyg!X m®8FX
(n × k1)
}VXso{jkVi
k1 ≤ n

M2 : y|X2, β2, σ2 ∼ N (X2β2, σ2In), β2|X2, σ2 ∼ N
(
s2, σ
2n2(X
′
2X2)
−1
)
, σ2 ∼ π(σ2) ,
h3¢
X2
XEcwdVkVXW{vdfsolyg!X m®8FX
(n × k2)
}VXso{jkVi
k2 ≤ n
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}VlycedfsolmbdflyhjkmcTW{jsfi3lkm{jxXEcTghjkD}blndolh3kVkVXFxxyX!WX!k/d
σ2
m¯txxyXcF¦ Egsolnd
∫
log
(
f1(y|σ2)
f2(y|σ2)
)
f1(y|σ2)dy .
¤{vkDcgXg!{3c!¥ *{jsflyk=,-v3j1Wh3k3dosfX\ª/VXxyXW1lykVlyWVW XFced{@dedoX!lyk/d|Dh3Vs
s∗2 = (X
′
2X2)
−1X ′2X1s1
Xd
n∗2 = n1 .
,7. 1
YQXsfEcemxnd~{@d	XEcwdTlk/doVlndolnp g!{vs
X2s
∗
2
XEcwdTx{|VsohvuwXFgdflyhjkh3sedoSVhji3hjkm{jxX}bX
X1s1
cfVsQx-¦ XFcf|m{jg!XAXFkVijXFkm}bso
|D{vs­xyXFcghjxyhjkmkVXFc}bX
X2
	rM{js­X®bX!W|VxyXj¥cel
X1 = [1n, x1]
¥
X2 = 1n
¥
s1 = (s11, s12)
¥
s∗2 =
s11+
1
n
∑n
i=1 x1is12
 
Dcfcfl-¥vcfl
X1 = [1n, x1]
¥
X2 = x1
¥
s∗2 =
(
∑n
i=1 x1i
/
∑n
i=1 x
2
1i
)
s11+s12

zXFW{vs~ª3mhjkmcª3mX1g!XdedoX¬|msfh3|Dh/celdflyhjk}bX1xyhjlc{O|Vsflyhjsol&Eª/Vlnd~{vVxyXFcgh3sfsoXFcf|:hjkm})gX!xyxyX¬}bh3kVkV!X
|D{vs ÁVs~{vSVlyW Xd !{vm} ,7.Ejv1QX!d Ámso{jSVlW ,7.F3B4+1¥bXdª/§¦ XFxxyX{vVs~{vldQFi3{jxXFW1XFk/d!df\hjbdoX!k8VX\{jXEg
xyXFc{vVdfsoXFc|Vsfh3|Dh/celdflyhjkDcA}bX¬xh3lyc{­|VsolyhjsolEª3mlnd~{vVxyXFcF¨Zk }bhjld\{jmcocelkVhvdoX!s\ª3&¦ lykm}bF|DXFkm}V{vWWX!k/d
}VX)xXFVsOª/m{vxyldfFc­hj }bX)xyX!Vs~cxylWldfXFcF¥tdohjbdoXFcxyXFc­|Vsfh3|Dh/celdflyhjkDc1pq{vldfXFc­|Dh3VsO}b! mkVlysO}bXFcOxh3lyc{
|msflyhjsolDg!hjW|m{@dolmxXEcQlykm}bmlycfX!k/dT|Dh3VsQmlXFk}bXEcQWhb}bUFxXEcQ}bXEcT}bln²­g!VxndoFcT}bX\g!{jxyg!Vx:ª/Vl£xylWldfXFk3dTxyX!Vs
|:!kmdfs~{@dolh3k§
 lykm{vxyX!WX!k/dE¥jkVh3mcMcemijijFsfh3kmc$}bX|VsohbgF}VX!st}bXx{W{vkVlyU!soXceml@{vk/doX|Dh3VsMhjbdoX!kVlys	}bXEcMWhb}bU!xyXFc
D{ajFcflyX!kmcT}bX\so!ijsoXFcocflh3k­Fª/Vldo{jVxXEc (
.+1}V mkVlysx{¬xyhjl{¬|msflyhjsol¨}bW1hb}bUFxXg!hjW|VxyXd 
!1O|mVlycF¥VXFk}bF}bmlsoXxXEcxyhjlc{|Vsolh3sfl§}bXEc
2p − 1 Whb}bUFxXEcsfXEcwd~{vk/docX!k|VsoX!km{jk3d|:hjmsAg~Sm{jª/VXWh8}VU!xyXtxy{xh3lj{|Vsolh3sfl@Eª/Vlnd~{vVxyXt|m{js§s~{v|V|:hjsfd&{vWhb}bU!xyXtgh3W|VxX!d&|VsoFg!F}bXFW1WXFk3dlk/dfsohb}bVldF
Ahvdfh3kmc
Uγ =
(
X ′t1(γ)Xt1(γ)
)−1
Xt1(γ)
Xd
Pγ = X
′
t1(γ)
Uγ
 
ijlcocf{jk3d}bXx{)cfhjsfdfX|:hjVsmk
Whb}bUFxX
γ
¥Vxy{1xyhjl§{1|Vsolh3sfl§g!hjW|m{vdflyVxX}bX
βt1(γ)
cf{3g~Sm{vk/d
σ2
XFced
N
(
UγXβ̃, cσ
2
(
X ′t1(γ)Xt1(γ)
)−1
)
.
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!{}bX!kmcfldf}bX\x{¬xyhjl{¬|msflyhjsol¨}bXFc|D{vs~{vWUdosfXEcQ}bWhb}bU!xyX
γ
XFcedA{vxyhjs~cQdfX!xyxyXª3mX
π(β, σ2|γ) ∝
(
σ2
)−(pγ+1)/2−1
I0p−pγ (βt0(γ)) exp
[ −1
2cσ2
(
βt1(γ) − UγXβ̃
)′
(X ′t1(γ)Xt1(γ))
(
βt1(γ) − UγXβ̃
)]
.
!&X|m{jso{jWUdfsoX}bX1ceFxXEgdflyhjk
γ
cfXcflndoVX1­Vk±kVlyjXE{v)SVly!s~{vs~g~SVlª/VX|VxDcAFxXFjj¥£gh3WW1X¬x-¦ lykm}blª3mXj¥
}m{vkmc	xy{\ DijVsoX .j¥/xyXAijs~{v|mSVX{jg!a8g!xlª/VXh3sflyX!k/df,-[
AZ 1 , !&{jVsfld FX!k¨¥.F3j1VYQXAi3so{j|VSVXlykm}blª/VXAxyXFc
soX!x{@dolh3kmc}bXO}V!|:X!km}V{jkmgX­g!hjkm}Vlndolh3kVkVX!xyxyXFcXFk/dfsoXxXEc@{vsoly{jVxXEc}b Whb}bU!xyXj ¤{jkmcgXOijs~{v|VSVX3¥¨xy{
}V!|:X!km}V{jkmgX¬{v)Whb}bU!xyX¬}b±|m{vs~{vWUdosfX
β
k§¦ XEcwd|m{jcAX®b|Vxylyg!lndoX!WX!k/dW{jsoª/VFXjV¯tk XI£XdE¥:}V{jkmcmk
mbdT}VXcflW|Vxyln :g!{@dolh3k§¥3dfhjVdT{j­xh3kVi¬}VXAx+¦ {jsedolyg!xX3¥3kVh3mcQk§¦ lykm}blª/VhjkDc	|m{3c	x{}V!|:X!km}V{jkmgX!8l}bX!k/dfX
{jWhb}bUFxX}bXEcgh8X²­g!lXFk3d~c
β

r$hjmsgX|m{jso{jW1U!dfsoXj¥8kVh3mcTbdflyxylycfhjkmcTx{1xh3l&{1|Vsolh3sfl¨cfVl@{jk3doX
π(γ) =
p
∏
i=1
τγii (1 − τi)1−γi ,
h3¢
τi
g!hjsosfXEce|:hjkm} ±x{±|msfh3m{vVlyxylndo{ |Vsolh3sflTª/VXxy{ @{vsoly{jVxX
i
cfhjld1|VsoFcfX!k/doX}V{jkmc1xXWhb}bU!xyXj
RQa8|Vlª3mX!WX!k/dF¥:xyhjs~cfª/VX1{vmg!VkVX1lkbp¡h3sfW{vdflyhjk±{O|Vsflyhjsol k§¦ XEcwd\|VsoFcfX!k/dfX3¥£hjk|:h3cfX
τ1 = . . . = τp =
1/2
£YQX!x{Ogh3km}bVld­VkVX1xh3l{­|msflyhjsol§VkVlp¡hjsoWX
π(γ) = 2−p
¥:S/a8|:hvdoSVUFcfXdohj@uwh3Vsocpq{vldfX1}V{vkmcAxy{
cfVldfX}bXg!XdA{vsfdflgxyXj
     
'  '
γ
Ahjmc{3hjkmc
π(γ|y) ∝ f(y|γ)π(γ)
∝ f(y|γ)
∝
∫ (∫
f(y|γ, β, σ2)π(β|γ, σ2)dβ
)
π(σ2)dσ2 .
rM{js}bXFcgF{vxgVxcT!xy!WX!k/d~{vlysfXEc ,+[X!h3sfi3XX!d *gEYQVxyxyh8g~S&¥ .F3B4+1¥mlx§8lyX!k/d
f(y|γ, σ2) =
∫
f(y|γ, β, σ2)π(β|γ, σ2)dβ
= (c + 1)−(pγ+1)/2(2π)p−n/2
(
σ2
)−n/2
exp
(
− 1
2σ2
y
′
y +
c
2σ2(c + 1)
y
′Pγy −
1
2σ2(c + 1)
β̃′X ′PγXβ̃+
1
σ2(c + 1)
y
′PγXβ̃
)
.

AlkDcel+¥
π(γ|y) ∝
∫
f(y|γ, σ2)π(σ2)dσ2
ÉÉ ÔKLMNN
0     G	
2! 	
γ
X
σ β
c~β
2
y
  .  zXF|VsfEceXFk/do{@dolh3k)}bWhb}bU!xyXlykbp¡hjsoW{@dflpM|m{vsceh3k±[
AZ (DxXEcAª/m{jk3dolndoFc{jxE{@dohjlysfXEcceh3k/dXFk/dfhjmsfFXFc|m{vs}VXFcTX!xyxyl|mcfXFcTX!dxXEcª/m{vk/dolndoFc V®bXFcTh3h3mcfX!soj!XEc|m{vs}bXEcTsfXEgd~{vkVi3xXEc!
π(γ|y) ∝ (c + 1)−(pγ+1)/2
[
y
′
y − c
c + 1
y
′Pγy +
1
c + 1
β̃′X ′PγXβ̃ −
2
c + 1
y
′PγXβ̃
]−n/2
.
,-1
  
  
'  '
β
' 
σ2
YQh3km}bldflyhjkVkVXFxxyX!WXFk3dA
γ
¥bkVhjDc{jhjkDc
βt0(γ)|σ2,y, γ ∼ δ(0p−pγ ),
,-gX1ª3mlcfli3kVln DX¬cflW|VxyX!WX!k/d\ª3mXxXEcg!h8X²­glyX!k/doc}bXFcAsfFijsoXFcoceXFVs~cª3mlk§¦ lyk3doX!so8lXFkVkVX!k/dA|D{jcA}m{vkmc
xyX\Wh8}VU!xyX
γ
ceh3k3dT V®bEc !!sohB1¥
βt1(γ)|σ2,y, γ ∼ N
[
c
c + 1
(Uγy + UγXβ̃/c),
σ2c
c + 1
(
X ′t1(γ)Xt1(γ)
)−1
]
,
σ2|y, γ ∼ IG
[
n
2
,
y
′
y
2
− c
2(c + 1)
y
′Pγy +
β̃′X ′PγXβ̃
2(c + 1)
− 1
c + 1
y
′PγXβ̃
]
.
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h3¢
IG(a, b) XEcwdVkmXxyhjl&lk8jXFsocfXi3{vWW{1}bXWh@ajX!kmkVX b/(a − 1) 
r$hjms¬xyXWhb}bUFxX
γ
¥
Uγy
XEcwdx+¦ XEcwdolW{@doX!Vs}bXEcWhjlykm}bsoXFc1g!{jsfsoFchjs~}blykm{vlysfXEc}bX
βt1(γ)
¥ kmhvdf
β̂t1(γ)
¥VX!d
UγXβ̃
XFcedx-¦ XFcf|:!s~{vkmg!X{|Vsflyhjsol§gh3W|m{@dolVxyX}bX
βt1(γ)
¥mkmhvdfFX
β̃t1(γ)
V¯tkgh3kmcfFª/VX!kDgXj¥
x+¦ XFcedflyW{vdfXFVsm{ajEcelyX!k}bX
βt1(γ)
WlykVlWlcf{jk/dxy{1|:X!sfdfXª/m{j}Vso{vdflª3mXXEcwdA}bh3kVkV\|m{js
E(βt1(γ)|y, γ) = E(E(βt1(γ)|σ2,y, γ)|y, γ) =
c
c + 1
(β̂t1(γ) + β̃t1(γ)/c).
, # 1
_bl
c = 1
¥bgv¦ XFcede«Á@«Á}blysfXAcfl¨x+¦ lykbp¡hjsoW{@dolh3kO{|msflyhjsol:{¬xyXW-D!WX\|:hjl}VcTª3mXx+¦ Eg~Sm{vk/dolxyxh3k§¥/x-¦ XFcedflyW{@dfXFVs
D{ajFcflyX!kOXEcwdx{1Wh@ajX!kmkVXXFk/dfsoXx+¦ XFcedflyW{vdfXFVsA}bXEcTW1h3lkD}bsfXEcg!{jsfsoFcQXdx{1W1h@a3X!kVkmX\{1|Vsolyhjsol-
¤X|VxymcF¥bkVhjmc|Dh3Vjh3kmcW1h3k/dfsoX!sª/VX
y
′
y − c
c + 1
y
′Pγy +
β̃′X ′PγXβ̃
c + 1
− 2
c + 1
y
′PγXβ̃ =
(y − Xt1(γ)β̂t1(γ))′(y − Xt1(γ)β̂t1(γ)) +
1
c + 1
(β̃t1(γ) − β̂t1(γ))′X ′t1(γ)Xt1(γ)(β̃t1(γ) − β̂t1(γ)),
X!dt{vxyhjs~cx+¦ XFcedflyW{vdfXFVsMm{ajEcelyX!k¬WlkVlyWlyco{vk/dMxyXsolcfª/VXª/m{j}Vso{vdflª3mXQXEcwdt}bh3kVkVT|m{vs
E
[
σ2|y, γ
] ceh3lnd
(y − Xt1(γ)β̂t1(γ))′(y − Xt1(γ)β̂t1(γ)) + (β̃t1(γ) − β̂t1(γ))′X ′t1(γ)Xt1(γ)(β̃t1(γ) − β̂t1(γ))/(c + 1)
n − 2 .,¡B1
!&XFcMEª/m{@dolh3kmc , # 1$Xd ,¡!1tWXdedoX!k/d	XFkxVWlyU!soXAª/VXx+¦ lyk mmX!kmg!XA}bXx{xyhjlm{|msflyhjsolV}blce|m{jso{ydtxyhjs~coª3mX
c
dfXFkm}jXFsocTx+¦ lykb mkml-
    '()+' '
c
¤{vkmcAgX\|m{vs~{vi3so{j|VSVX3¥3kVh3mcTdom}blyhjkmcx-¦ lk	 mVX!kDgX}bX
c
cemsxy{1xyhjl§{|:h3cedfX!solyhjsol£}VXFcTWhb}bU!xyXFcF
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y|β, σ2 ∼ N
(
β0 +
3
∑
i=1
βixi +
3
∑
i=1
βi+3x
2
i + β7x1x2 + β8x1x3 + β9x2x3 + β10x1x2x3, σ
2In
)
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xi
!
i = 1, . . . , 10
J	 
	 -,B  FG! & 
 #-# 
	 
"
   "   . #     ]0, 10[ </3    #  $"= 	  10	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β0 + β1x1 + β2x2
<63	    !	 
   &  γ∗ = (1, 1, 0, . . . , 0)  n = 50 ! (β0, β1, β2) =
(5, 1, 3)

	
σ2 = 4
<
!&Xd~{vVxyXF{j8.¬Wh3k3dosfX1ª/VX¬x{­xyhjlM{|Dh/cwdoX!solh3sfl }bXFcWhb}bU!xyXFcXFceddfsoUFc\ceXFkmcflVxyX¬{j g~SVh3ln®}bX
c


AlkDcel+¥@xh3socoª/VX	x+¦ hjkkmXT}Vlycf|Dh/ceX|m{3c }§¦ lykbp¡hjsoW{@dolh3kmc${A|Vsolyhjsol-¥x+¦ l}b!Xlyk3doVldflyjXgh3kmcelcedo{vk/dMA|msfXFkm}bsoX
β̃ = 0p+1
Xd
c
i3so{jkm}kVX\|:X!bd|m{3c D!dfsoXVdflyxlceFXjDYQXFxy{¬kVhjDcQ{1{vWX!km¬|Vsohj|:h3cfX!sVkVXxh3l£{¬|Vsolh3sfl
kmhjklkbp¡h3sfW{vdflyjX\SVly!s~{vs~g~SVlyª/VX\}bEgsolndoX\}m{vkmcTx{ceXEgdflyhjkcfVl@{jk3doXj
ÉÉ ÔKLMNN
.E     G	
2! 	
*h8}VU!xyX
c = 10 c = 100 c = 1, 000 c = 10, 000 c = 1, 000, 000
m¥".3¥  V v/j3 m #  # !0 m /0/0 m 0/0j/ m !033j
m¥".3¥ V¥ 4 V ?. # v m 3?.!8 m !0 # 3 m jj #  m 333@
m¥".3¥ V¥  V ?.vj m / # .E m /033 m /0j!0 m 3 #!# 
m¥ V¥  V 3j3!4 m  # j/ m 3v/j m 33@/ m 333@
m¥".3¥ V¥ 0 V ?.@3 m  # 0 #!# m ..Ej m 3?.Ej m 3?.v
   .  
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(γ) = −2 log[f(y|β̂t1(γ), γ, σ̂2γ)] + 2(pγ + 2) ,
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σ̂2γ
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σ2
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¥
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(γ) = −2 log[f(y|β̂t1(γ), γ, σ̂2γ)] + log(n)(pγ + 2) ,
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(γ) = (n − pγ − 1)
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− n + 2(pγ + 2) .
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√
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y ∼ N (2 + 2x2 + 2x3 + 2x6, In).
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y ∼ N (2 + 2x2 + 2x3 + 2x6, In).
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